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especialista na gestão da
informação ao Agronegócio e articulista
do Jornal do Commercio/AM e do site
Amazonia na Rede.





Jornal ÀCRÍTICA divulga os
cargos para o CONCURSO
do IDAM
473 vagas no concurso da
SEPROR (IDAM e ADAF),
segundo ÀCrítica
Acesse o link abaixo para ler





CONCURSO do IDAM para
este ANO (2018)
Nesta sexta, dia 26, a
coordenação do FÓRUM 
AMAZONENSE DE COMBATE AOS
IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS reuniu
com o governador Amazonino Mendes ...
IDESAM recebe a visita do Luiz Castro
Nesta sexta (16), o IDESAM recebeu a
visita do deputado Luiz Castro, presidente
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Postagem mais recente Postagem mais antigaPágina inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)
da Comissão de Meio
Ambiente da ALEAM, que
estava acompanh...
Confirmado AIRTON
SCHNEIDER na Diretoria de
ATER do IDAM
Mais um acerto do
Amazonino e do José
Aparecido. É assim que deve ser sempre,
entre servidores da casa para ocupar
cargos técnicos. Parab...




Este blog é exclusivo do
SETOR RURAL, mas jamais
poderia deixar de registrar o
atendimento, dedicação e competência do
Dr. Giuseppe Figliu...
Alexandre é o novo
Secretário Executivo da
SEPROR. Airton deve ir para
....
A nomeação do Alexandre
para exercer o cargo de confiança de
Secretário Executivo da SEPROR é mais
um acerto do Aparecido e do Amazonino.
...
Manacapuru será o primeiro
município do AM a ter o
PAA MUNICIPAL
Nesta quarta (31), em
Brasília, o secretário de
produção de Manacapuru, Nailson,
praticamente fechou a parceria com o
MDS para o início do...
Amazonas ganha Política




de Agroecologia e de Produção Orgânica
Projeto de autoria do deputado Dermilson
Chagas adequa o Es...
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